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　Drawing from hunfang （婚房）, the practice of preparing a new house upon 
the wedding of a Chinese couple, and from wedding rituals in Nanjing, 
China, and Peninsular Malaysia, this paper examines the social relation 
between marriage and houses and the meaning of hunfang with 
ethnographic descriptions and data that were collected through 
observations conducted in Nanjing, China, in 2010 and Peninsular Malaysia 
in 2002.
　From a cultural perspective, the production of commodities is a cultural 
and cognitive process; commodities must be not only produced materially 
as things but also culturally marked as being a certain kind of thing 
（Kopytoff 1986: 64）. A new house or room obtained for a newly wedded 
couple ventures into a new phase of the relationships with the couple; 
things are not treated as commodities, but as something culturally shaped 
with people’s stories. This paper concludes that a space meant for a newly 
wedded couple is an active actor that crafts social relations, especially for 
the bride. Once experienced by the bride’s body, the modern living space 
becomes more than a static material thing.
　The house also becomes a significant material thing upon marriage. In a 
traditional Chinese family, young women are marginal outsiders; they have 
only a temporal position, as daughters marry out and new daughters-in-law 
enter the domestic group under the rules of patrilineal exogamy and 
patrilocal residency. Brides, who are considered unstable outsiders, 
become firmly anchored in their new places （hunfang） by experiencing the 
spaces via their lived bodies.
